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? ? ???????????? ??????
? ? ??????????? ?? ?????
???  Ashraf Ghani
????  Abdullah Abdullah
??????  Abdul Rashid Dostum
??????  Sarwar Danish
???  Salahuddin Rabbani
???  Noor ul?Haq Ulumi
????????? ?? ?????????????????????????????????
??? ??


















??????  Seyed Hussain Alemi Balkhi
????? ??














? ? ? ????????? ????????
???????  Amanullah Khan Timuri?
??????  Mehrabuddin Safi
?????  Abdul Jabbar Taqwa
?????  Musa Khan Akbarzada
???????  Tooryalai Wesa
?????  Shuja?ul Malk Jalala
??????  Mohammad Omar Safi?
????  Sayed Anwar Rahmati?
?????  Mohammad Ashraf Nasari
??????  Khairullah Anosh
?????  Abdul Latif Ibrahimi?
?????????  Boymurod Qoyinli?
????????  Abdul Haq?
?????  Abdul Latif Ibrahimi
????????  Attaullah Ludin
???????
 Amir Mohammad Akhunzadah?
????????  Tamim Nuristani
???????  Mohammad Tahir Sabari
???????  Ghulam Ali Wahdat
???????  Juma Khan Hamdard
???????  Mohib Ullah Samim
?????  Sultan Mohammad Ebadi
????????  Shah Waliullah Adeeb
????  Atta Mohammad Noor
?????  Abdul Basir Salangi
????????  Abdul Rahman Kabiri?
????????  Mohammadullah Batash
??????  Muhammad Asif Nang?
?????  Fazlullah Wahidi
??????  Mohammad Naeem Baloch
?????  Abdul Jabbar Naeemi
?????  Fazlullah Mujaddedi
?????  Amir Mohammad Niazi?
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